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途的演员。                            （张伯江 2014:55）                       
J．だから，小さいころは良い俳優になりたかった。灯したスポットライトが
最も明るく輝く俳優に。将来性のある俳優に。             

















































ンを見て）                            （生越 2002：87，一部変更） 
   J. 白いライオンだ！             






彼が 大きな車を 買う ようだ。 
命題 モダリティ 
名詞句 











   C1．哇，＃多好的天气！  












































（男性 5名，女性 35名）及び，神戸市外国語大学大学院に在学中の留学生 10名（男性
1名，女性 9名）にご協力をいただいた。日本語のアンケートに協力していただいたの
は，神戸市外国語大学中国語学専攻（2015 年度）1 年生の日本語を母語とする学生 50























  “Adj”: adjective （形容詞の略称） 
    “Adv”: adverb  （副詞の略称） 
“N”  : noun   （名詞の略称） 



















































                                                 
1 近年，認知言語学の「参照体・ターゲット」概念を用い，名詞句における修飾語と主




 （4）C1．白纸 （白い紙）  







（5）C1．那位戴眼镜儿的先生是谁？   →  “戴眼镜儿的” （描写的） 
（あのメガネをかけている人は誰だ。） 














（8）The man that I saw yesterday left this morning 
   （私がきのう会った男は今朝出発した） 




















































(12)  サンマを焼く男           「内の関係」   
(13)J1．誰かが階段を降りて来る足音    「外の関係：ふつうの内容補充」 










（14）昨日図書館で読んだ本   (益岡・田窪 1992:201，下線は筆者による) 
（15）この作品で新人賞を取った鈴木さんは，現在は海外を旅行中だ。 





















（16）政治家が賄賂をもらった事実            (益岡・田窪 1992:203) 






（18）the book (which) the student bought               （松本 1993:102）  


























































   b．？与柏林和那女郎分手后的我陪着房东女儿顺凉亭向丘岗北面走去，然后
































を過ごしたことが無い。）                        （小野 2013:241） 
（33）临回北京的那天晚上，吃完晚餐已是晚上 10 点了，喝了一杯红酒的我感觉有些
眩晕，就进入自己的房间准备休息。（…一杯の赤ワインを飲んだ私は少し目眩






（34）a．Kの手紙をみた養父は大変怒りました。（継起）       (新屋・張 2011:3) 
       b．？看了 K 的信的养父，大发雷霆。 
       c．养父看了 K 的信，大发雷霆。 
（35）a．長い時がたち，僕の脇腹に汗ばんだ額に押し付けて眠っていた弟が弱弱し
くすすり泣いた。（継起）                    （新屋・張 2011:5） 
b．过了很长世间后，一直将汗湿的额头顶在我的肋下睡着的弟弟细声抽泣起来。 
 （36）a．自分は湯水のようにお金使うて，三度の食事にも事欠く妻子には金，金い



































それを予期以上に喜んでくれる父の前に恐縮した。   （対比・逆接） 







们竟说了一大堆感激的话的高木老师显得不好意思。   
 （39）a．いかに仮設を立てて論を進めることに味をしめたアインシュタインとはい
え，あくまでも科学者である。                     （益岡 1995:146） 











    b．*无论怎样喜欢先立假说，再逐步推进理论发展的爱伊斯坦毕竟还是一名科学





































 （Matsumoto1988:167,松本 1993:102） 
（42）所以小时候就是想做一个好演员，做灯光开得最亮的演员，(中略)……有前途的
演员。                                      （张伯江 2014:55）                        
（だから，小さいころは良い俳優になりたかった。灯したライトが最も明るく輝
く俳優に。将来性のある俳優に。）               
 そして，日本語より中国語における連体節の使用頻度が低い要因として，中国語の名
詞句の指示性の問題を指摘している。 












C1. 决心永远在不愉快中生活。            (主述構造) 
















1975-1978／1992，奥津 1974，高橋 1979，益岡・田窪 1992，益岡 1997b，2000，2009，



















（50）J1．汗水たらして働いた金                               (山田 1999:26) 
      C1．*汗流浃背地工作的钱 
C2．汗流浃背地工作后得到的钱 







（52）J．タバコを買ったお釣り                               （楊凱栄 2011:2） 
C1．??买香烟的找头 
C2．买香烟时的找头 

























（1）Accessibility Hierarchy (AH)              
SU > DO > LO > OBL > GEN > OCOMP         （Keenan & Comrie1977:66） 
    主語 > 直接目的語 > 間接目的語 > 斜格目的語 > 所有者名詞句 > 比較の対象 












証拠を挙げながら，本来中国語にあるもの（崔山佳 2004，张凤琴・冯鸣 2004 など），


















（3）J．Kの手紙をみた養父は大変怒りました。（継起）     (新屋・張 2011:3) 
       C1．？看了 K 的信的养父，大发雷霆。 
       C2．养父看了 K 的信，大发雷霆。 
（4）J．学校を卒業するのを普通の人間として当然のように考えていた私は，それを




















































































にして，『この子をどうぞ何分』と云いました。  （新屋・張 2011:5） 






（ⅰ）我母亲怀抱还在哭叫的我，咚咚地走向了我们的茅屋。  （楊凱栄 2011:13） 

















C1．跟做事麻利，性格活泼的姐姐不同，妹妹稳重内向。  （新屋・張 2011:8） 
C2．?? 跟姐姐做事麻利，性格活泼不同，妹妹稳重内向。 
（14）J．10 万人の学生を擁する A 大学と 3000 人の学生しかいない B 大学とでは大
学の運営方法が違って当然だ。                  （新屋・張 2011:5） 
    C1．拥有十万学生的 A 大学和仅有三千学生的 B 大学，其经营方式自然不同。     



















































（18）C1．医术高明的他，为什么毕生不取诊费分文？         （CCL 语料库） 
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（19）J．怒った親は，子どもをしかった。          （増田 2001:50） 
    C1．*生气的父母，训斥了孩子。 















報を提供している（益岡 1995，方梅 2008，楊凱栄 2011 など）。これらの情報を主節に
示す新情報と区別するために名詞句の形を選んだものと考えられる。また，省略可能性

































































  J1．彼は日本語をマスターするという決心をした。 















（4）J．結論を出すのはしばらく待てという指示       
C1．(领导)指示：暂且不要作出结论 
C2．暂且不要作出结论的指示 
（5）J. 高齢化の問題に本格的に取り組もうという決意     
C1. 决心要认真应对高龄化问题 
C2. 要认真应对高龄化问题的决心 
（6）J. 事件はなかなか解決しないだろうという推測     
C1. （他）推测事情很难解决 
C2. 事情很难解决的推测 


















       C1. (有/有关人士的)评论说：应该承担责任
5
 
       C2. 应该承担责任的评论 
（9）J. 明日朝出発せよという命令     
     C1. (上级的)命令要求：明早出发 

















































(益岡 1994:16)  











                                                 
6 知识信息是句子的语义内容蕴含的信息。(方经民 1994:39) 














的日籍未婚夫自杀了。              (古川 1988:29)   
J．結局彼女は私が送った「もし何かあれば，お母さんの望みに従いなさい」
の手紙を受け取った後，彼女の日本人婚約者と自殺した。                             
（21）C1．在这些条子旁边还贴着“茶钱先付”的新纸条。         (古川 1988:29) 
J．これらの書き付けの横に，また「茶代を先払い」の書き付けが貼られてい
る。        
以上の例文の内容節を省略すると， 










































直往前骑，你当警察要爱生气得气死。                (方梅 2004:148)  
























































（26）C．11 月 25 日，中国官方发布歼-15 舰载机完成首次航母起降的消息，让世界侧
目，而中日之间“钓鱼岛”主权争端仍在继续，日本舆论担心中国进行军事扩
张或威胁。实际上，中国发展航母与其目前的经济实力相适应，国防政策仍是
防御性的，为了维护中国的国家主权和领土完整。（人民日報 2012:第 484 期
第 4版） 















































C1. 他决心永远在不愉快中生活。            (主述構造) 


























 （28）J．助けてっていった覚えはないわ               (魔女の宅急便) 
    C1．我不记得说过让你救我 
C2．*没有说过让你救我的记忆 
（29）J．皆で行こうという誘い       












































（5）C．就在我采访他后的第二天，李敖生病住院了。          （CCL 语料库）  
     J．私が彼をインタビューした翌日，李敖が病気で入院した。 
  （6）C．鲁豫：采访张柏芝的前一天晚上，她已经连续在片场拍片 16 个小时。 
 （CCL 语料库） 
J．鲁豫：张柏芝をインタビューする前夜，彼女は既に現場で 16時間も続いて
映画を撮っていた。 
（7）C．1939 年 9 月希特勒突袭波兰的前几天，德方商行代表希米特接到本国密令，
要他们立即撤离香港。                            （CCL 语料库） 





（9）C．他在战争结束 3 天前死了。 
J．彼は戦争が終わる 3日前死んでしまった。 











（13）［酒場の電車内広告］                   （寺村 1992:290） 
会社で上役に叱られた帰り        
   友だちとけんかした帰り         
   何となく上役がかわいく見えた帰り    















（16）J1．車の前にパトカーをとめてある。           （基準点用法） 
    （车前面停着一辆警车） 
   J2．車の前にキズがついている。          （部分用法） 
        （车前面有一道划痕。） 
（17）J1．［車をとめてある］前にパトカーがとまっている。 （基準点用法） 









































（22）C．从他的性格，也可以看出是受继母教养的结果。        （山田 1999:8） 
J．彼の性格からして，たしかに継母に育てられた結果とみることもできるよ
うです。                                      
（23）C．那是在我的第四辆自行车被盗走以后，邻居老赵幸灾乐祸地对我说：“这就是















































































































































































（3） 花もがな。                       （山田 1908：1222） 
（4） 妙なる笛の音かな。                   （山田 1908：1233） 
山田の指摘を承け，川端（1966），尾上（1986），近藤（1990），石神（1995，1997），
笹井（2005）1などでは，喚体を独立文として認めた上で，喚体概念の意義，生成原理



































喚体的―感動喚体的一語文  ≪発見・驚嘆≫ 
伝達的―存在告知一語文   ≪存在告知≫ 
存在希求 
喚体的―希望喚体的一語文  ≪希求≫ 












確言系 受理的  ≪受理≫ 
確認的  ≪確認・詠嘆≫ 
疑問形 受理的  ≪受理的疑問≫ 



































（5）（外を見て）両津 「いい天気だ！」5  
「事態即応型」    （仁田 1997:7） 
 （6）「‐あ‐，あなた！」ひとりの女が政彦に駆け寄った。   





















































四种也是没有主词表词，另以一字，表示喜怒哀乐等情感的），例えば：‘恶’。                           
（金兆梓 1922:57） 
7 从语义角度看，名词感叹句有两类:名词前有描写性修饰语的句子相当于一个命题；而
没有描写性修饰语的句子只与一个概念相对应。          （郎大地 1984:14）            
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（8） 多好的年轻人啊！                      （郎大地 1984:12） 
   （なんて素晴らしい若者！） 
（8）’这个年轻人多好啊！ 
   （この若者は実に素晴らしい！） 
（9） 火！                          （郎大地 1984:14） 
   （火！） 
また，現代中国語における独立名詞句の意味的側面を中心に論じる研究も見られる








(10) 好香的干菜！(なんて美味しい干し野菜)          (郭中平 1957:47) 
(11) 远远一阵雷！(遠くからの雷の音)             (郭中平 1957:48) 
(12) 早晨，列宁的办公室！ (朝，列宁の事務室)             (刘月华等 2001:880) 



















てしまう））                             
a. きれいな花 （だ）!  




a. きれいな花 （だ）!                    















       J. なんてきれいな空だろう。          （揣迪之・徐一平 2014：43） 



























    C1．傻小子！ 




（22）C.哇，好/多漂亮的花！    
J．わあ，きれいな花！   
（23）C．啊，老鼠！ 




































（27）青い空！                      （尾上 1986／1998:169） 
（28）水！ （水（がほしい）！）     
（29=（7））ボクの大好きなあの帽子。               （仁科 2008:320） 


















挙げられる（星野 1971，浅田 1979，胡士云 1997，大河内 1997など） 
（32）J. 太郎のバカ！   


















J．のび太さんのエッチ！              （大江 2015:73を一部変更） 
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C．＃大雄这个色鬼！              
（35）（しずかちゃんがのび太にされたことを第三者に話す場合）            
 J．聞いてよ，＃のび太さんのエッチ！ 
 C．你听我说，大雄这个色鬼！  
（36）（一度別れた男女が再開した時の会話） 
女:一猜就是你，撒个尿也急得像狗。 
   （やっぱりあなたね。おトイレぐらいで犬みたいにあわてちゃって。） 
  男：哼，是我又怎么样？  （おれだったらどうだっていうんだ？） 
  女：是你又怎么样？（36C）无情无义的东西。              
   （おれだったらどうだって？（36J）この薄情者。） 

























  C．*香的味道！   
（3）J．青い空！                         （尾上 1998:169） 
  C1．*蓝天/蓝的天！ 
（4）J．かっこいい靴！                        （Home Alone） 





（5）J．バカな奴！         
   C．傻小子！                        （曹禺 1996:107） 
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（6）J．何というバカな子！     
    C．这个糊涂孩子！                   （曹禺 1996:134） 
また，（2C）から（4C）までの例についても，程度副詞を加えることによって安定し
た文が成立する。 
（2）C1．好香的味道啊！    
（3）C1．多蓝的天啊！    




















































（13）好漂亮的名字！                        （人民日报 1997.03.21 第 4 版） 
  （（なんて）素敵なお名前!） 
（14）多好的小伙子啊！                        （张斌 2010:485） 
（（なんて）カッコいいお兄さん！） 
（15）多热的天啊！                   （人民日报 2010.08.19 第 13 版） 
（（なんて）暑い日！） 
（16）好大的风啊！                       （余华（下）2005:116） 
（（なんて）強い風!） 
B 「Adj＋N」型 
（17=（5C））傻小子！           
（18=（6C））这个糊涂孩子！        
プラス義      中性     マイナス義 









（22）你这虚伪的东西！                         （曹禺 1996:179） 
（このうそつき！） 
（23）这倒霉的孩子!   






















    プラス義（高量級）    中性（低量級）    マイナス義（高量級） 
                       
聪明               一般                傻 








マイナス義の形容詞 ＞ プラス義の形容詞 ＞ 中性的形容詞 













（10）' 好香的味道！       ⇒ *这（个）香的味道！  
        （いい匂い！）          
（11）' 多蓝的天！        ⇒ *这（个）蓝的天！    
    （青い空！）         
（12）' 好酷的鞋！        ⇒ *这（个）酷的鞋！ 
    （かっこいい靴！）      
（13）' 好漂亮的名字！      ⇒ *这（个）漂亮的名字！ 
    （きれいなお名前！）     
（14）' 多好的小伙子啊！     ⇒ *这（个）好的小伙子啊！    
    （（なんて）かっこいいお兄さん！）     
（15）' 多热的天啊！       ⇒ *这（个）热的天啊!   
    （（なんて）暑い日！）        
（16）' 好大的风啊！       ⇒ *这（个）大的风啊！   
    （（なんて）強い風！）     







（17）' 傻小子！       ⇒ *多傻的小子！       
    （バカな奴！）        
（18）' 这个糊涂孩子！    ⇒ ?多糊涂的孩子！   
    （何というバカな子！）       
（19）' 臭小子！       ⇒ *多臭的小子！      
    （バカ野郎！） 
（20）'  老东西！       ⇒ ?多老的东西！     
    （老いぼれ！） 
    （21）' 这个该死的东西！   ⇒ *多该死的东西！ 
        （この死に損ないめ！） 
（22）' 你这虚伪的东西!    ⇒ *多虚伪的东西!  
（このうそつき！） 
（23）' 这倒霉的孩子!      ⇒ ?多倒霉的孩子! 















































  （张谊生 2000:26） 

















（25）'C1. 这几件衣服真漂亮。 （これらの洋服はすごく綺麗ですね。） 
C2. *我买到了几件真漂亮的衣服。（数枚のすごく綺麗な服） 
しかし，名詞修飾構造内に用いることができる主観的な程度副詞も存在する。 
（26） 你将是一个多么优秀的女孩啊！        （人民日报 200109.09第 1版） 
   （貴女はなんと優秀な女の子だ。） 
（27）“想都不敢想，百花村变成了这般模样。”市民张方感慨地说，“以前到百花村，
下公交车要走好长一段土路，村里更是破破烂烂的。 








































鲁  贵：哦―― 
鲁大海：（进一步）说呀！ 
鲁  贵：（被胁）你，你――你先放下。 
鲁大海：（气愤地）不，你先说。 
鲁  贵：好。（向鲁侍萍）我说错了，我以后永远不乱说，不骂人了。 
鲁大海：（指那唯一的圆椅）还坐在那儿！ 








































とが出来るのである（徐丹 1988:128，例えば，“1 月 1 号这天我生病了（1 月 1 日，こ
の日私は病気を患った8）”）。 
即ち，独立名詞句において，“这”が“那”より多用される理由の一つとして，“这”，
“那”の機能上の非対称があると考えられる（程远 1980，徐丹 1988，崔应贤 1997など）。
独立名詞句について言えば，“这”の方は，話者の感情を引き出す相手が発話現場にい
る場合のみならず，発話現場にいない場合にも用いることが出来る。一方，“那”の方













































































（8）好香的干菜。（なんて美味しそうな干し野菜！）        （郭中平 1957:47） 






（10）（客に向かって）                    （刘月华他 2001:880） 
票！（チケット！）    
（11）谁? ― 我！ （誰。― 私！）            （张斌主编 2010:486） 






































































































C1．多热的天啊，还天天跑。             （人民日报 2010．08．19） 






































































発話） （CCL 北京大学语料库） 
“那真可惜，你怎么这么倒霉！多好看的开幕式呀！” 
（本当に残念だよ。父さんはなんて運が悪いんだろう！#（なんと）すばらし
い開会式！）      
（33）（友達が彼女と別れたのを聞いて）  
多好的姑娘啊！你怎么就分手了呢。 
（#（なんて）いい娘！別れるなんて。）    
（34）（郭松という名前の若い警察官がなくなり，王光志という人がお葬式に出席し

































































表 1 中国語・日本語における独立名詞句の対照 



































































を見て）                         
  J. あっ，白いライオン！            （生越 2002：87，一部変更） 





J．わあ，素敵な指輪！      
C1．哇，*漂亮戒指！ 


























  J. あっ，白いライオン！          （生越 2002：87，一部変更） 
  C. 啊，白狮子！ 
（5）（窓の外を見ると，木の枝に珍しい赤い鳥が止まっているのにふと気付いて） 












  C2. 哇，好漂亮的戒指！ 
（7）（友達から引っ越したばかりの新しい部屋を見に来てほしいと言われたので，行
ってみた。友達の部屋に入って部屋の広さに驚いて） 
    J. うわあ，広い部屋！                   （生越 2002：87） 
C1. 哇，*大屋子！     























































（10）C. 啊，*白狮子啊！    
（11）C. 啊，*红鸟儿啊！    
【感嘆】 
（12）C. 好漂亮的戒指啊！   
（13）C. 哇，好大的屋子啊！  
【誘導性感嘆】 
（14）C. 多热的天啊！     




































J . あっ，赤い鳥！                    （生越 2002：85） 
C . 快看，红鸟儿！4 
（17）（植物園の中を見ていると，黒いバナナが実っている。それに気づいて）  
   J . あっ，黒いバナナ！                  （生越 2002：82） 




J . まあ，きれいなお月さま！        （生越 2002：85，一部改変） 
C . 啊，*美（的）月亮！ 






J . かわいい子犬！                     （生越 2002：76） 














J1．かしこい子！         C1．好聪明的孩子！ 




J1．うわあ，広い部屋！      C1．哇，好大的屋子！ 
    J2．  うわあ，この部屋広い！   C2．哇，（这）屋子好大啊！ 
（22）（知り合いの人に出会った。その人が赤ちゃんを抱いていた。赤ちゃんをのぞ
き込みながら）                          （生越 2002：87） 
    J1．大きな目！          C1．好大的眼睛啊！ 
J2．  うわあ，目が大きい！    C2．眼睛真大！6 
                                                 
5 今回の中国語に関するインフォーマントチェックは，北京第二外国语大学日本語専攻
三年生 40名（男性 5名，女性 35名）及び，神戸市外国語大学大学院に在学中の留学








    J1．素敵なサングラス！      C1．好酷的眼镜啊！ 
J2．そのサングラス素敵！      C2．眼镜真酷！ 
（24）（子供らしさのあふれた部屋を見て感動して） 
   J1．まあ，かわいいお部屋！    C1．哇，好可爱的屋子！ 
J2．この部屋かわいい！      C2．哇，你这屋子真可爱！ 
（25）（友達がカッコいい髪型に変えたのを見て） 
J1．おしゃれな髪型！       C1．好帅的发型！ 
J2．その髪型おしゃれ！      C2．发型真帅！ 
（26）（朝起きて窓を開けると外が晴れているのに気づいて，思わず） 
J1．うわあ，いい天気！      C1．哇，好晴的天儿啊！  
J2．うわぁ，天気がいい！      C2．哇，天儿真晴！ 
（27）（恋人からプレゼントの箱をもらった女性が箱の中の指輪を見て驚いて思わず） 
J1．わあ，素敵な指輪！       C1．哇，好漂亮的戒指！ 
J2．わあ，この指輪すてき！     C2．哇，这个戒指好漂亮！ 
（28）（恋人と展望台から，街の夜景を眺めながら，女の子は） 
J1．わぁ，素敵な夜景！      C1．哇，好迷人的夜景！ 
J2．わぁ，この夜景素敵！     C2．哇，夜景好迷人！ 
（29）（可愛いらしい幼稚園の先生が子供から花を受け取りながら） 
J1．きれいな花！              C1．好漂亮的花儿！ 
J2．この花きれい！           C2．这花儿好漂亮！ 
表 1は，中国人ネイティブによる調査結果をまとめたものである。 





                                                 
7 日本語のアンケートに協力していただいたのは，神戸市外国語大学中国語学専攻 1年
生の日本語を母語とする学生 50名（男性 11名，女性 39名）である。ここに記して




(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) 計 
C1「修飾語＋名詞」 6 13 2 12 27 12 11 19 12 14 128 



































   例文番号 
形式 
(20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) 計 
J1「修飾語＋名詞」 14 34 20 17 26 11 43 35 43 39 282 





J. #なんてきれいな子！        

















発話）                                               （CCL 语料库） 
J. 本当に残念だよ。父さんはなんて運が悪いんだろう！  
#（なんと）すばらしい開会式！       
C.“那真可惜，你怎么这么倒霉！多好看的开幕式呀！”        
（34）（友達が彼女と別れたのを聞いて） 
J. # （なんて）いい娘！別れるなんて。  
C. 多好的姑娘啊！你怎么就分手了呢。    
（35）（郭松という名前の若い警察官がなくなり，王光志という人がお葬式に出席し
て泣きながら発話）                 （人民日报 2010.04.14第 6版） 
J. #なんて素晴らしい警察官！逝ってしまうのが早すぎる。 


























































（1）J. のび太さんのエッチ！        
   C．大雄这个色鬼！                
（2）J．（この）薄情者！    













J．のび太さんのエッチ！                （大江 2015:73を一部変更） 
C．＃大雄这个色鬼！              







   （やっぱりあなたね。おトイレぐらいで犬みたいにあわてちゃって。） 
  男：哼，是我又怎么样？  （おれだったらどうだっていうんだ？） 
  女：是你又怎么样？（5C）无情无义的东西。              
   （おれだったらどうだって？（5J）この薄情者。） 
（蘇童≪城北地带≫／大河内 1997:246から一部変更） 
マイナス評価構文に関しては，従来言語学よりむしろ，人類学，社会言語学，社会文


















う，私達にふざけてばかり」とののしった）         （Ibid.:320）                
（ⅲ）“癞皮狗1，你骂谁？”王胡轻蔑的抬起眼来说。        （Ibid.:322）              
（「恥知らず，お前誰をののしっているの。」王胡が軽蔑で目をあげて言った） 
（ⅳ）“这个断子绝孙的阿 Q!”远远的听得到小尼姑的带哭的声音。   （Ibid.:324）          
（「阿 Qの罰当たりめ。お前の世嗣ぎは断えてしまうぞ」遠くから尼さんの泣きそ
うな声が聞こえてくる） 









（ⅰ）イクジナシ              （Ibid.：245）                         
（ⅱ）ウソツキ               （Ibid.：245）                        
（ⅲ）ヘタクソ                （Ibid.：245）                        
（ⅳ）他妈的      （バカ野郎！）       （Ibid.：253）                 




















バカ！            J’．*太郎（ゼロ）バカ！ 
C. 太郎这．个．混蛋！           C’．*太郎的
．
混蛋！ 
（7）J．（この）うそつき（ゼロ）野郎！  J’．* （この）うそつきの
．
野郎！ 






















母さんのバカ」型の名詞句」（小柳 2009），「評価構文（「X の Y！」構文）」（大江 2015）
などと呼ばれている。前項には呼称名詞を要請し，主要部には否定的な評価を表す語彙





（8）（母親にひどいことを言われた娘が）           （小柳 2009：129） 
J．もう。お母さんのバカ！  
（9）（父親に頑固に反対された息子が）            （小柳 2009：129） 
   J．もう。おやじの石頭！    
（10）（普段から親しく接している課長にちょっとした意地悪をされた部下の女性が） 










（11）J1．??｛そこの人／あなた／お前｝のバカ！          （大江 2015:75） 
J2．?［のろのろと走っている太郎を見て］太郎の｛デブ／短足｝！ 
（12）J．清作のてんぼう。6（『じんるいのおんじん野口英世』:13）7 
                                                 






















   J．王くんのデブ！  
（18）C．王一这个小短腿！ 
J．王くんの短足！ 









価構文が存在する。形式の面では，「X の Y」あるいは「X 这个 Y」という構造を持ち，
「Xは Yだ」という意味を表す。前項 Xに呼称名詞，主要部 Yに否定的な評価を表す語
彙，「評価対象＋評価内容」という語順を取る表現である。なお，日本語の当該表現に



















   J．もう。おやじの石頭！                  （小柳 2009から） 
C．＃（我）爸这个老顽固！   
（23）（普段から親しく接している課長にちょっとした意地悪をされた部下の女性が） 
   J．もう。課長の意地悪！                 （小柳 2009から） 
C．＃课长这个没好心眼的！ 
（24＝（3））（しずかちゃんがのび太に） 





















    C．你听我说，课长这个没好心眼的！ 
（27=（4））（しずかちゃんがのび太にされたことを他人に話す際） 
   J． 聞いてよ。＃のび太さんのエッチ！  











C．“你这个二流子，不好好劳动，饭还吃不够！”     （CCL 语料库） 
    J1．「??お前のごろつき（お前のならずもの），きちんと働かないのに，食べて
ばかり！」 













以上の考察をまとめると，下記の表 1 になる。 
表 1 日本語と中国語における同格型マイナス評価構文の意味機能 
 
前項 X 






呼称名詞 〇 〇 ＃ 
直示名詞 ＊ ＊ ＊ 
中国語 
呼称名詞 ＃ ＃ 〇 













































 （37）J1．このバカ野郎！        *このバカの
．
野郎！ 
J2．このうそつき野郎！      *このうそつきの
．
野郎！ 
J3．このトンチキ野郎！      *このトンチキの
．
野郎！ 
J4．この混血野郎！        *この混血の
．
野郎！ 
   J5．たぬきじじい！        *たぬきの
．
じじい！ 
   J6．このくそじじい！       *このくその
．
じじい！ 




J8．このはげ頭／チャッビン！   *このはげの
．
頭／チャッビン！ 
J9．この妖怪ばばあ！        *この妖怪の
．
ばばあ！ 


















   （やっぱりあなたね。おトイレぐらいで犬みたいにあわてちゃって。） 
      男：哼，是我又怎么样？ 
    （おれだったらどうだっていうんだ？） 








怒了。这下，谁也不言语了，只是各自心里都在咒骂：）  （人民日报 1994.06.25） 
（「明日から日曜日も休まずに補講しますよ！」……「何を騒いでいるのです
か？不満でもあるの。誰のためと思っているの？高校三年だというのに，少

















   J1．??このついていない（足／自転車／工場／時代）！ 
（44）C．这该死的（地震／雨／台风／天气／盲肠炎／惰性）！ 




























  （やっぱりあなたね。おトイレぐらいで犬みたいにあわてちゃって。） 
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      男：哼，是我又怎么样？ 
    （おれだったらどうだっていうんだ？） 
































なし 〇 〇 ＃ 
あり 〇 〇 ＃ 
中国語 
なし 〇 〇 ＃ 







































































H と評価対象 例文 例文 Hと評価対象 
H=評価対象 お父さんの石頭！ 呼称名詞 (我)爸这个老顽固！ H≠評価対象 
 ??お前の石頭！9 直示名詞 你这个老顽固！ H=評価対象 
H=評価対象 この薄情者！ 指示詞 这个无情无义的东西！  H≠評価対象 






   J．田中さんも遅刻したの。 





























   （［独り言で］）このばかたれが！［魯母に尋ねる］さっき茶葉を買えと言った
のに，なぜかわんのだ？） 
（ⅱ）四风，四风，你别去！（见四风已下）这个糊涂孩子！ （池田 2012:27） 

















                                                                                                                                               
＋NP”，“你＋这个＋NP”のように人称代名詞“我”，“你”を付ける必要がある。 
 （ⅰ）我一定把你的胃病治好，你不相信我这个外科大夫？（大西 1992：38） 
       （必ずあなたの胃の病気を治しますよ，外科医であるこの私を信じないの?） 
（池田 2012） 








に論じるものが多く見られる（山田 1999，陳風 2009，孫海英 2009，楊凱栄 2011，新屋・




















    J1．（芸人が彼氏だと知り）顔つきが変わるお父さん 
    J2．（お兄さんの意見を聞きたく）突然兄に話をふるお父さん 
    J3．（娘を思うあまりに）興奮していくお父さん 
    J4．（一発キャグに）ピクリともしない父 




（ニンゲン観察バラエティ モニタリング：2016 年 9 月 22 日(木)放送分） 
さらに，日本語の同形式に現れる主名詞に注目すると，その多様性は驚くほどである。 
 （4）店が開く 10時          （日本語記述文法研究会（編）2008:56） 
 （5）葵祭が行われた 5月 15日     （日本語記述文法研究会（編）2008:56） 
 （6）よろけた拍子           














新屋・張 2011，小野 2013など）。 
（10）J．Kの手紙をみた養父は大変怒りました。（継起）      (新屋・張 2011:3) 
        C1．？看了 K 的信的养父，大发雷霆。 

























（13）J1．車の前にパトカーをとめてある。         （基準点用法） 
   J2．車の前にキズがついている。          （部分用法） 
（14）J1．［車をとめてある］前にパトカーがとまっている。 （基準点用法） 
































  「日本語を勉強しようという 決心 をしました」 




















のライオンを見て）                         
J. あっ，白いライオン！            （生越 2002：87，一部変更） 




      男：哼，是我又怎么样？ 
    （おれだったらどうだっていうんだ？） 
      女：是你又怎么样？（20C）无情无义的东西。 
（おれだったらどうだって？（20J）この薄情者。） 


































































 (Ⅰ) 名詞句から目的語後置型の“的”構文への発展 
中国語における「のだ」文であるとされる“的”構文には，助詞“的”と目的語の位
置関係に関して，以下の二種類の語順がある。 
（1）a．他 是 在北京大学 学 汉语 的。 


























   c．＊真可爱的小姑娘！ 
（4）a．多可爱的小姑娘！  








（5）a.それはお易い御用です。    









（7）这是不可能的事。     
    (これは不可能なことだ。) 
（8）这是十分有可能的事。   
    (これは十分可能性のあることだ。) 







































  A．重ね型 
単音節形容詞（AA式）：红红，大大，快快，远远，慢慢，高高，短短 

























     b．可以清清楚楚地听到外面有人说话。 
（外で誰かの声がはっきり聞こえる） 
（4）a．北京的夏天很热。 












及び意味機能を論じる先行研究は数多く存在する（王力 1943，吕叔湘 1980，李大忠 1984，

































     (この自転車はぴっかぴかだ) 
   b．*我们今天去了西单，我们高高兴兴。 
(私たちは今日西単に行って，ルンルンだった) 












版。               （当代\报刊\1994年报刊精选\09.txt） 




















大嘛！                     （李劲荣 2014：103） 
   （一週間後，李敏が戻ってきて，私たちの写真を見た毛主席がとてもうれしそ
うだったと言った。また私を指して，この女の子は年を取り過ぎていないでは
ないかと言った） 
（10）小草偷偷地从土里钻出来，嫩嫩的，绿绿的。       （李劲荣 2014：102） 





































































（15）a．斑马奔跑速度快，当他们被追赶时，时速可达到 80 千米。    
（李劲荣 2014：101） 
    （シマウマは走るのが早く，追いかけられるとき，時速 80キロメートルにも
なる） 
b．*斑马奔跑速度快快的，当他们被追赶时，时速可达到 80 千米。 
c．斑马奔跑速度很快，当他们被追赶时，时速可达到 80 千米。 
（16）a．横县的茉莉花具有“开花早，花期长，产量高，香气浓，质量好”的独特优







                                                 
7 由甲类成分（性質形容詞）充任的谓语表示的是事物的恒久的，静止的属性，由乙类
成分（状態形容詞）充任的谓语往往含有一种潜在的可变性。因此在叙述“暂时性”的















     b．他今天看起来很帅。 
（彼は今日カッコよく見える） 
（19）a．他 50 多岁，矮矮小小，头发灰白，胡子也是灰白的。 


































（26）a．你的英语很地道，不过带美国味儿。     (当代\翻译作品\文学\荆棘鸟) 









































   b．孩子们规规矩矩地坐在那里，一动不动。 
（子供たちはきちんとそこに座っていて，びくともしない） 
（29）a．可以很清楚地听到外面有人说话。 










    （彼は他の人にすっかりと心を取られた） 
b．*他的心已很牢地属于别人了。 
（33）a．他轻轻地点了点头。                
    （彼は軽くうなずいた） 
b．*他很轻地点了点头。 
（34）a．孩子们高高兴兴地在院子里玩儿。   
（子供たちは楽しく庭で遊んでいる） 
b．*孩子们很高兴地在院子里玩儿。 
 （35）a．这天下午 3 点，毛泽东站在高高的天安门上，向全世界宣告：中华人民共和
国成立了。（冯蜂鸣：《开国大典的礼炮为什么鸣放 28 响？》李劲荣 2014:105
による） 

















    （今日は楽しく飲めた） 
b．*我今天喝得开开心心的。 
（39）a．你不要把一个处于绝境中的人逼得太狠。 












        （世の中のお年寄りの皆さんが楽しく毎日を過ごせるようになってほしい） 
b．*愿天下所有老年朋友都很快乐地面对夕阳，很高兴地安度晚年，让黄昏晚霞
红满天。 
（41）a．康顺子:我也不会忘了你们！老掌柜，你硬硬朗朗的吧！    （CCL 语料库） 
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       b．*今天放假，我们很痛快地玩一天吧。 
（44）a．大家慢慢地往前走，不要着急。 
（みなさん，ゆっくり前に歩いて，慌てないでください。） 
       b．*大家很慢地往前走，不要着急。 
 （45）a．我走！走得远远儿的！ （郭宝昌《大宅门》朱景松 2003:13による） 



















































































付録① アンケート調査原紙 (日本語版) 
 当該文脈にふさわしい答えを選択してください 
（1）（1歳の子供がいろいろな方法でベビーベッドから脱出しようとしているネッ
ト動画を見て，驚いて）    
a. かしこい子！    
b. この子かしこい！  
（2）（友達から引っ越したばかりの新しい部屋を見に来てほしいと言われたので，
行ってみた。友達の部屋に入って，部屋の広さに驚いて） 
    a. うわあ，広い部屋！   
    b. うわあ，この部屋広い！ 
（3）（知り合いの人に出会った。その人が赤ちゃんを抱いていた。赤ちゃんをのぞ
き込みながら） 
    a. 大きな目！ 
b. うわあ，目が大きい！    
（4）（友達がカッコいいサングラスをしているのを見て） 
    a. 素敵なサングラス！ 
    b. そのサングラス素敵！ 
（5）（子供らしさのあふれた部屋を見て感動して） 












    a. わぁ，素敵な夜景！ 
b. わぁ，この夜景素敵！ 
（10）（可愛いらしい幼稚園の先生が子供から花を受け取りながら） 




付録② アンケート調査原紙 (中国語版) 
 请结合具体语境选择适当的表现形式 
（1）（1歳の子供がいろいろな方法でベビーベッドから脱出しようとしているネッ
ト動画を見て，驚いて）   
（当你看到：1 岁的孩子试图用各种方法从婴儿床里逃出的时候。） 




    a.  哇，好大的屋子！      b.  哇，这屋子好大啊！ 
（3）（知り合いの人に出会った。その人が赤ちゃんを抱いていた。赤ちゃんをのぞ
き込みながら）     
   （当你第一次见到熟人的孩子时，发现孩子的眼睛很大，你会说） 
    a. 好大的眼睛啊！        b. 眼睛真大！ 
（4）（友達がカッコいいサングラスをしているのを見て） 
     （当你看到朋友戴了一副新太阳镜的时候，你会说） 
    a. 好酷的眼镜啊！             b. 眼镜真酷！ 
（5）（子供らしさのあふれた部屋を見て感動して） 
     （当你看到充满童趣的屋子时，你会说） 
   a. 哇，好可爱的屋子！          b. 哇，你这屋子真可爱！ 
（6）（友達のカッコいい髪型に変えたのを見て） 
     （当你看到朋友的新发型时，你会说） 
a. 好帅的发型！                 b. 你这发型真帅！ 
（7）（朝起きて窓を開けると外が晴れているのに気づいて，思わず） 
     （早上，当你打开窗户看到外边的蓝天时，你会说） 
a. 哇，好晴的天儿啊！           b. 哇，天儿真晴！ 
（8）（恋人からプレゼントの箱をもらった女性が箱の中の指輪を見て驚いて思わず） 
     （当收到男朋友的礼物时，女友打开一看是戒指，她会说） 
a. 哇，好漂亮的戒指！           b. 哇，这个戒指好漂亮！ 
（9）（恋人と展望台から，街の夜景を眺めながら，女の子は） 
     （和恋人一起从瞭望台上看夜景，女孩会说） 
       a. 哇，好迷人的夜景！           b. 哇，夜景好迷人！ 
    （10）（可愛いらしい幼稚園の先生が子供から花を受け取りながら） 
    （当幼儿园的老师接过学生送的鲜花时，会说） 
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